100 arany pályadijat nyert eredeti népszinmű dalokkal és tánczczal 3 felvonásban - irta Tóth Ede - zenéjét szerzé: Erkel Gyula by Komjáthy János (igazgató)
Ma kétilőadás.
Délután 3 órakor gyermek- 
és népelőadásul
leszállított helyárakkal:
mmim
Vasárnap, 1896.
100 arany pályadijat nyert eredeti népszínmű, dalokkal és tánczczal B felvonásban. Irta: Tóth Ede, 
_ zenéjét szerzé: Erkel Gyula.
Feledi Gáspár — —
Boris ka ( gyermekei I
Bátki Tercsi, árva — —
Göndör Sándor, szolgalegény — 
Finum Rózái, menyecske —
Csapó, gazdaember —
Snlyokné, j — —
Csapóné, ] módos asszonyok 
Tarisznyásiié, I
S Z K
fíartka István, 
Benedek Gyula, 
Molnár Rózsi, 
Szabó Irma. 
Békéssy Gyula. 
Kállay Lujza, 
Olasz György,
F. Csigabází JE, 
Némethy Joláu. 
Olasz né J.
M É L Y E K :
Cserebogár Jóska •—
E g y  ö reg  p araszt -
Megyei csendbiztos 
Kónya, káritortanitó 
Gonosz Pista, bakter 
Gonoszáé —
Certe, czigányprimá#
Adua, vén czíinba!mos 
A n inak hetesa korcsmáros 
Jóska, béres
Pápay Gyula. 
Kiss Pál 
Vidor Dezső, 
Nagy József, 
Püspöky Imre, 
Locsarekné. 
Beczkóy József. 
Vágó István, 
Sziklay Miklós. 
Rubos Árpád.kj ycica Rubos rpád.Nép mindkét nemből, vendégek, czigányok, Történik: íelső Borsod vidékén. Idő: Jelenkor, Az első és második felvonás kőit
egy évi időköz vau.
H e ly á rak : Családi páholy 3 frt. ( 6 korona). Földszinti és emeleti páholy 2 frt. 25 (4 korona 50 
fillér). II. emeleti páholy 1 frt 50 kr. (B korona). I. r. támlásszék 60 kr. (1 korona 20 fillér). II r. támlásszék 
50 kr. (I korona) III. r. támlásszék 40  kr. (80 fillér) Emeleti zártszék I. II. sor 35 kr. (70 fillér). III. és a többi 
sor 30 kr. (60 fillér) Földszinti állóhely 25 kr. (50 fillér). Diákjegy: 20 kr. (40 fillér). Karzat: 20 kr. (4 0  fillér)
_______Jegyek előre válthatók délelőtt 9—12-ig és délután 2 - t ö l  a baloldali pénzűé*"*1
Pénztárnyitás délután 2 órakor, kezdete 3, vége 5 órakor.
Este 7 órakor rendes helyárakkal:
Operette Bfelvonásban, irta : Verő György.
 ----  - — — is  (ujdontóg^itt először) Vöm Richárd nagyhatású Biinmflve. Szerdán: Déllift, azinruü. 0»ütŐr-
tökön: Szünet. Pénteken délután: » ip p  van Winkl®, operette; este: Viola, az alföldi haramia, éneke* népúinufl. Szomba­
to n  délután: Tündérlak Magyarhonban, éneke* népeíínmtt; este: 1000 év, történeti éneke* szinmfi Vasárnap délután: A fekete gyém ántok, *zÍBmü;e«e: A v irá g o s t*  (operette).
Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár
V Á R O S I  S Z I I H Í Z .
Folyó szám 86.
deezem ber hó 20-án
Este 7 órakor 
rendes hely árakkal
Bérlet 68. szám.
Páros.
itt harmadszor:
1 IMII A M i  A1i 1 AÉbiJiÉ 1é b ^JnP Jm L Jk A
Eredeti operette 3 felvonásban. Irta és zenéjét szerzettet Verő György.
S Z E M É L Y E K :
Rozogi Benő \ . . . . „ Sziklay M.
Flanelt Arihur I ” *n*>0 ** Szilágyi V.
Kiíntyorka Tamás ) agg ?  Vágó István.
Vedlési Tóni Bartha István.
Br. Ikervári Niki J ö Follinus A. 
Vég Adóláp segéd j Flanell Vidor D,
Fodor Rózsa, próbamamzel j üzletében Szende A, 
Malmos Judit, vidéki molnárné Locsarekné. 
Ilon, a leánya — — Kapossy Józsa,
Halmaz JfciW  vidéki birtokos Beczkóy J.
Teszéri Pista, az öcaose — Rubos Árpád,
Kamélia — — Kállay L.
Viola — — Kovács F. M
Ibolya — Rácz M. HM Flóra — — Makrayné, H
H Rezeda — — Rácz Sz.Mi Hortenzia — — Bárt báné, M
M
Mj Hajnalka — Lévay L
M Georgina — — Beczkóy né. Hi
H Ödön j -  - Serfözy Gy.
N Zw6 } segédek Flanelluél Bejczy Gy* H
W Jenő J — ■— Lendvay 0 . Mm
M Ollóst, hírlapiró —* Sz. Nagy L
Í Első gyorsfény képész — Makray D,
Második gyorsfényképész —  N agy Kálmán* 
Egy kis fiú —  — Lendvay Pisti.
Első ) —  — Békéssyné.
Második J vásároló hölgy Lendvayné.
Harmadik \ —  —  Sziklayaé.
Boltoslegények, vásárlók, nép, ünnepi alakok, 
bordárt katona, vizáruló, virágárulót budakeszi 
zenekar stb» — Történik az első felvonás Flanéll 
üzletében. — A második felvonás a városliget­
ben, —  A harmadik felvonás Rozogi gellért­
hegyi villájában, Budapesten, — Idő: jelenkor, 
— Szent István napján.
H elyárak : Földszinti és 1. emeleti páholy 9 k irona (4 forint 50 krajczár). Családi páholy 12 korona 
(6 frt.) II. em. páholy 6 korona (3 frt). I. rendű támlásszék az első négy sorban 2  korona 40 fillér (I frt 2 0 kr) 
11 r. támlásszék V—X. sorig 2 korona (1 frt). 111. r. támlásszék XI—XIV. sorig 1 korona 60 fillér (80 kr.) 
Emeleti zártszék a két első sorban 1 korona 20 fillér (60 kr), a ? többi sorokban 1 korona (50 kr). Földszint 
állóhely 80 fillér (40 kr). Tanuló- és katona jegy a földszintre 60 fillér (30 kr). Karzat 40 fillér (20 (kr
Vasár- és ünnepnapokon 60 fillér (30 kr). ;• v  ;.....* ■ . ; t ■ v - ../■
A m. t. bérlő és előjegyző közönség jegyeit az előadás napján délelőtt 10 óráig tartja fenn a
j  a Ü I*J A ii 'A — \_íír vákhiktálr * avink.,1 rt^nvlárnnl
pénztáros.
Jegyek d. e. 9 —12, d .u  3 5-ig válthatók a szinházi pénztárnál,
E atell pénztárnyitft*  0  árako r.
Holnap hétfőn, <896. deezember hó 21-én 
M e g y e  í j  f  e r :
1IM. » rtro Mi,., »,|«nft|IHi 11T
Operette 3 felvonásban. Irta: Verő György.
K A  mW A l i O S ,  igazgató.
(Bély ©^átalány t e t m )  r
helyrajzi szám: Ms Szín 1896
